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ENSAIO BRASILEIRO DE LINHAGENS DE A VElA -
SAO CARLOS, 2003.
Godoy. R.1, Primavesi, A.C.A.1, Souza, F.H.D.1 Batista,
L.A.R.1
,
0 ensaio, instalado de acordo com 0 estabelecido para a rede
de ensaios da Comissao Brasileira de Pesquisa de A veia, teve
por finalidade a avalia~ao de linhagens avan~adas de aveia na
Embrapa Pecu3ria Sudeste em Sao Carlos, na regiao central do .
Estado de Sao Paulo. Foi conduzido sob irriga~ao por aspersao,
em Latossolo Vermelho-Amarelo com as seguintes
caractensticas qufmicas: pH (CaC12)= 5,3; MO (g/dm3)= 18; K,
Ca, Mg, H+A1, AI, CTC e S (mmolJdm3), respectivamente:
3,9; 33; 11; 25; 0; 73 e48; V(%)= 65. A aduba~ao de plantio
foi de 250 kg/ha da f6rmula 10-30-10 e a de cobertura, em 12
de junho de 2003, com 100 kg/ha de sulfato de amonio. A
semeadura foi efetuada em 15 de maio de 2003, com 300
sementes aptas par m2e a emerg~ncia ocorreu em 21 de maio.
Foram utilizadas sere linhagens e tr~s testemunhas, UPF 18,
URS 21 e UPF A 22, em blocos ao acaso, com quatro
repeti~oes sendo cada parcela constitufda par cinco linhas de 5
m de comprimento, espa~adas entre si de 0,20 m. Os resultados
do ensaio foram prejudicados, pais na rase de maturac;ao dos
graos, provavelmente devido a seca ocorrida na regiao, muito
mais prolongada e severa que 0 habitual, houve intenso ataque
de passaros as parcelas, causando acentuada queda dos graos e
danos a sua qualidade. Ainda assim, os resultados pOdem ser
considerados bons, pois apenas uma linhagem, UTFB 9712
apresentou rendimento de graos inferior a 2000 kg/ha. Essa
linhagem tambem foi a Unica a apresentar peso do hectolitro
(PH) inferior a 50 kg/100 L, teve 0 menor peso de mil
I Pesquisadores da Embrapa Pecu4ria Sudeste -Caixa Posta1339. SaD Carlos-Sf.
13560-970.
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I ' sementes (PMS), as plantas de major estatura e major
" percentual de acamamento. Duas linhagens, UFRGS998011-2
, e UFRGS9912002-1 superaram numericamente, em 8 e 3%, a
.melhor testemunha, UPF 18 em rendimento de graos. A
segunda apresentou os mais altos PH e PMS do ensaio, embora
com plantas de estatura superior aIm e 5% de plantas
acamadas. A linhagem UFRGS998011-2 apresentou bons
indices de PH e PMS, plantas de estatura inferior aIm, sem
acamamento e classificou-se no grupo das de cicIo
intermedimo. A linhagem UTFB 9712 apresentou as plantas. '.
de cicIo mais curto, identico ao de UPF 18, seguida da
linhagem UPD 94174-1. As linhagens UFRGS995035-1 e
ERCV9504 apresentaram florescimentos mais uniformes, com
perfodo de florescimento de 11 dias
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